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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah variabel independen :arus kas operasi dan laba akuntansi
berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu return saham. Return yang tinggi merupakan daya tarik bagi
para investor untuk berinvestasi di perusahaan. Maka para penanam modal harus dapat memilih perusahaan
mana saja yang memiliki kinerja bagus, sehingga return saham yang dihasilkan tinggi. Informasi mengenai
kinerja perusahaan bisa dilihat pada laporan keuangan, terutama mengenai informasi arus kas operasi dan
laba akuntansi perusahan, yang merupakan salah satu faktor penting yang dapat dipergunakan investor
dalam melihat kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini, objek yang menjadi sumber penelitian adalah
perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ 45 yang terdaftar di BEI pada periode 2010-2014, yang dipilih
berdasarkan kriteria tertentu dengan metode pengumpulan data sekunder yaitu purposive sampling dan
metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa arus
kas akivitas operasi dan laba akuntansi tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap return
saham. 
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ABSTRACT
This study aimed to examine whether the independent variables: operating cash flow and accounting profit 
effect on the dependent variable that is the stock return. High return an attraction for the investors to invest in
the company. Therefore, investors should be able to assess which companies are performing well, so that the
resulting stock returns are also high. Information on the company`s performance can be seen in the financial
statements, particularly with respect to the information of operating cash flow and accounting profit of
company, which is one of the important factors that could be used by invesor in evaluating company
performance. In this study, the object to be a source of research is a company listed in LQ 45 listed on IDX
over the period 2010 to 2014, which were selected based on certain criteria, the secondary data collection
method is purposive sampling and the method used is multiple regression analysis. Results from this study
showed that the activity of operating cash flow and accounting profit do not have a partial significant influence
on stock returns. 
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